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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Smp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
MARTES, 29 DE AGOSTO DE 1967 
NUM. 195 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos 
Administración Provincial 
tm D I P D T U PROmi BE lEOH 
Servido U M de MlHiones del Estado 
Z o n a d e Ponferrada 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones de 
Ja Zona de Ponferrada (León), de la 
que es Recaudador titular D. Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública se ha dic-
tado con fecha 11 de agosto de 1967, 
providencia acordando la venta en pú-
blica subasta, ajustada a las prescrip-
ciones del artículo 150 del Estatuto de 
Recaudación, de los bienes que a con-
tinuación se describen, cuyo acto, pre-
sidido por el señor Juez de Paz, se 
celebrará el día 6 de octubre de 1967, 
en la Sala Audiencia del Juzgado de 
Paz, de Noceda del Bierzo, a las once 
horas. 
Deudor: Lorenzo Otero Arias 
Finca objeto de subasta: 
1. a—Castaños, al polígono 40, par 
cela 40 a Cortiña, en término de Ro 
bledo de las Traviesas, de 31,92 áreas, 
que linda: N . , Faustino Otero Arias; 
E., S. y O., Monte P. núm. 369. Capita 
Uzada en 4.790 pesetas; valor primera 
subasta 3.192; segunda subasta 2.128. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
I*—No existiendo títulos de domi-
nio inscritos es condición de que 
rematante deberá promover la 
inscripción omitida, por los medios 
establecidos en el Título V I de la 
Ley Hipotecaria, dentro del plazo 
de dos meses desde que se otorgue 
^ correspondiente escritura de ven-
ta. 
2. a—Para tomar parte en la subas 
^ será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la Presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes 
sobre los que se desee licitar. 
3, a—El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, dedu-
cido el importe del depósito consti-
tuido. 
4. "—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será 
ingresado en el Tesoro. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto, podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos de que se les ten-
drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales 
Ponferrada, 16 de agosto de 1967.— 
El Recaudador Auxiliar, Elias Rebor-
dinos López—V.0 B.0: El Jefe del Ser-
vicio, P., (ilegible). 4175 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxi l iar de Contribuciones 
de la Zona de Ponferrada, de la 
que es Recaudador t i tular don En-
rique Manovel García. 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública se ha dic-
tado, con fecha 11 de agosto de 1967, 
providencia acordando la venta en 
pública subasta, ajustada a las pres-
cripciones del art ículo 150 del Esta 
tuto de Recaudación, de los bienes 
que a continuación se describen, 
cuyo acto, presidido por el señor 
Juez de Paz, se celebrará el día 9 de 
octubre de 1967, en la Sala Audiencia 
del Juzgado de Paz de Torre del Bierzo, 
a las once horas. 
Deudor: Antonio Fernández Diez 
Fincas objeto de subasta: 
1. a—Viña, al polígono 1, parcela 
282 a Sodra, de 1,72 áreas, que linda: 
N. , Felicidad Calvete Merayo; E., here-
deros de Martín Castellanos; S., Aveli-
no Feliz Merayo; O., Hros. de Pío Gar-
cía Alvarez. Capitalizada en 100,20 
pesetasr valor primem subasta 66,80; 
segunda subasta 44,52. 
2. a—Huerta de 3.a, al polígono 3, 
parcela 396 a El Rozo, de 2,01 áreas, 
que linda: N., María Gutiérrez Merayo; 
E., Manuel. Merayo García (mayor); 
S., José Merayo Fernández; O., María 
Gutiérrez Merayo. Capitalizada en 
239,60 pesetas; valor primera subasta 
159,72 pesetas; segunda subasta 106,48. 
3. a—Huerta de 3.a, al polígono 5, 
parcela 761 a La Pedrera, de 16,21 
áreas, que linda: N., carretera; E., here-
deros de Laurentino Fernández Diez; 
S., Antonio Gutiérrez Merayo; O., he-
rederos de Aladino Otero Núñez. Ca-
pitalizada en 1.932 pesetas; valor pri-
mera subasta 1.288; segunda subasta 
859. 
4. a—Erial pastos, al polígono 5, par-
cela 1.147 a Mirabueno, de 5,95 áreas, 
que linda: N. , Petra Fernández Fernán-
dez; E., Antonia Fernández Calvete; 
S., Teresa García Alonso; O., Marceli-
no Calvete Merayo. Capitalizada en 
21,40 pesetas; valor primera subasta 
14,26; segunda subasta 9,50. 
5. a—Castaños, al polígono 5, parce-
la 1.963 a) a Arrastradero, de 29,04 
áreas, que linda: N. , Teresa Feliz Me-
rayo; E., Constantino Merayo Calvete; 
S., Junta Vecinal de Albares; O., here-
deros de Antonio Alonso Alonso. Ca-
pitalizada en 3.194,40 pesetas; valor 
primera subasta 2.129,60; segunda su-
basta 1.419,72. 
5.a—Erial pastos, al polígono 5, par-
cela 1.963 b) a Arrastradero de 8,22 
áreas, que linda: N. , Teresa Feliz Me-
rayo; E.s Constantino Merayo Calvete; 
S., Junta Vecinal de Albares; O., here-
deros de Antonio Alonso Alonso. Ca-
pitalizada en 28,80 pesetas; valor pri-
mera subasta 19,20; segunda subasta 
.12,80. 
Todas las fincas descritas están en 
el término de Albares de la Ribera. 
CONDICIONES PARA L A " 
SUBASTA 
1.*—No existiendo títulos de domi-
nio inscritos es condición que el re-
matante deberá promover la inscrip-
ción omitida, por los medios esta-
blecidos en eí Título V I de la Ley 
Hipotecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgare la co-
rrespondiente escritura de venta. 
2*—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
Presidencia el 5 por 100 del tipo base 
de enajenación de los bienes sobre las 
que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, deduci-
do el importe del depósito constitui-
do. 
4. a—Si hecha la adjudicación no pu-
diere ultimarse la venta por negarse 
el adjudicatario a la entrega del pre-
cio del remate, se decretará la pér-
dida del depósito, que será ingresa-
do en el Tesoro. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causahabien-
tes y los acreedores hipotecarios en 
su defecto, podrán liberar las fincas 
antes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, re-
cargos y cpstas del procedimiento. 
Otra. —Los deudores que sean foras-
teros y no hayan designado persona 
que se encargue de recibir las noti-
ficaciones en la localidad,/así como 
los acreedores hipotecarios que sean 
forasteros o desconocidos, q u/e d a n 
advertidos que se les tendrá por no-
tificados, mediante este anuncio, a 
todos los efectos legales. 
Ponferrada, 16 de agosto de 1967.— 
El Recaudador Auxiliar, Elias RebOrdi-
nos López—V.0 B.0: El Jefe del Servi-
cio, P., (ilegible). 4175 
INSTITUTO N A C I O N A L DE ESTADISTICA 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
Población de Derecho de los Municipios de la provincia 
según Renovación Padronal aprobada, referida a l 31 
de diciembre de 1965 
Número 
Je 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Nombre del Municipio 
Acebedo 
Algadefe 
Ali ja del Infantado 
Almanza 
Antigua (La) 
Ardón 
Arganza 
Armunia 
Astorga 
Balboa 
Bañeza (La) 
Barjas 
Barrios de Luna (Los) 
Barrios de Salas (Los) ....... 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del Pá ramo 
Bercianos del Real Camino 
Berlanga del Bierzo 
Boca de Huérgano 
Boñar 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (El) 
Burón 
Bustillo del Pá ramo 
Cabañas Raras 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo de Villavidel ........ 
Camponaraya 
Canalejas 
Candín 
Cármenes 
Carucedo 
Carracedelo ...................... 
Total habifanfes 
de Dereclio 
706 
696 
909 
187 
418 
355 
792 
740 
894 
107 
487 
521 
788 
684 
203 
524 
.064 
417 
501 
.076 
.577 
• 190 
.360 
.214 
.075 
.483 
.336 
331 
.048 
.094 
.269 
719 
376 
418 
774 
.774 
364 
218 
178 
.247 
566 
Número 
de 
orden 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
05 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Nombre del Municipio 
Carrizo 
Carrocera 
Castilfalé 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna . 
Castrillo de los Polvazares 
Castrocalbón 
Castrocontrigo .................. 
Castrofuerte 
Castropodame 
Castrotlerra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega .......... 
Cimanes dei Tejar. 
Cistierna 
Congosto 
Corbillos de los Oteros ..... 
Comilón 
Crémenes ....T.... 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Si l 
Chozas de Abajo 
Destriana 
Encinédo 
Ercina (La) 
Escobar de Campos ........... 
Fabero 
Folgoso de la Ribera ........ 
Fresnedo 
Fresno de la Vega . ..... 
Fuentes de Carbajaí , 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros ... 
Hospital de Orbigo 
Igüeña 
Izagre 
Joara ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Joarilla de las Matas 
Laguna Dalga ................. 
Laguna de Negrillos ......., 
Tofai habitantes 
de Derecho 
2.905 
1.466 
.305 
1.060 
588 
558 
2.009 
3.022 
375 
2.815 
319 
1 00^ 
780 
1.410 
923 
1.893 
6.937 
2.49& 
794 
3.287 
1.231 
2.371 
50O 
1472 
1.352 
3.183 
1.837 
2.039^ 
2.011 
203 
8.119^ 
2.824 
863 
1.14» 
360 
877 
2.120 
666 
1.307 
3 500 
796 
593 
1360 
4.526 
1.016 
713 
985 
1.240 
2.405 
Húmero 
Je 
otien 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
, 16a 
Nombre del Municipio 
LEON 
Lucillo , 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor ... 
Maraña 
Matadeón de los Oteros 
Matallana 
Matanza 
Molinaseca 
Mudas de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Omañas (Las) — 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García .... 
Pola de Gordón (La) 
Ponferrada 
Posada de Valdeón ............ 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 
Priaranza del Bierzo — 
Prioro 
Puebla de L i l lo 
Puente de Domingo Flórez ....... 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto , 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello 
Ríoseco de Tapia 
Robla (La) 
Rediezmo 
Roperuelos del Pá ramo 
Sabero 
Saelices del Río 
Sahagún 
Salamón 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros ... 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de Curueño .... 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz .r. 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Cea 
Santa María del Pá ramo 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del Rey ........ . . . . . . 
Santas Martas 
Total habitantes 
de Derecho 
81.943 
1.517 
1.991 
1.977 
1.570 
1.603 
860 
331 
754 
3.355 
933 
1.291 
2.137 
1.762 
1 334 
911 
1.571 
872 
1.099 
1.147 
2.511 
1.736 
3.963 
406 
1.415 
1.051 
9.027 
42.022 
1.180 
1.243 
699 
1.848 
1.216 
1.193 
! 2.133 
2.719 
998 
1.753 
761 
799 
1.053 
364 
1.720 
2.111 
1.378 
1.167 
5.014 
2.734 
1.236 
4.252 
613 
2.983 
574 
615 
8.451 
894 
2.534 
1.858 
884 
1.506 
2.923 
304 
750 
1.429 
1.224 
699 
2.333 
1.097 
1.261 
2.296 
1.084 
3.832 
2.391 
Número 
Je 
orJen 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
Nombre del Municipio 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdoncina . 
Sariegos 
Sena de Luna 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y Amío .... 
Toral de los Guzmanes 
Toreno • 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas ... 
Turcia 
Urdíales del Páramo 
Valdefresno ; 
Valdefuentes del Pá ramo ....... 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda v ..... 
Valdesamario • 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la Virgen ......... 
Valverde-Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vecilla (La) 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce ..... 
Vegamián 
Vegaquemada 
Vegarienza ... 
Vegas del Condado 
Villablino 
Villabraz 
Villace 
Villadangos del Pá ramo ....... 
Villadecanes 
Villademor de la Vega 
Villafer 
Villafranea del Bierzo ......... 
Villagatón 
Villamandos 
Vil lamañán 
Vil lamart ín de Don Sancho ... 
Vi l lamej i l ... 
Vi l lamol 
Vil lamontán de la Valduerna 
Villamoratiel de las Matas .. 
Villanueva de las Manzanas 
Villaobispo 
Villaornate • 
Villaquejida 
Villaquilambre 
Villarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Villaselán 
Vil la tur ie l — 
Villaverde de Arcayos ......... 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey .. 
Zotes del Pá ramo 
Total habitantes 
Je Derecho 
796 
1.254 
1.596 
1.167 
1.069 
3.187 
1.885 
1.094 
6.818 
5.539 
1.491 
2.774 
2.396 
1.521 
2.332 
665 
674 
268 
883 
3.081 
4.023 
1.703 
1 962 
711 
1.214 
284 
2.261 
3.530 
3 043 
579 
503 
1.910 
886 
581 
826 
2 532 
1.301 
2.389 
960 
1.499 
978 
2.953 
14.756 
468 
751 
1.211 
2 869 
896 
439 
4.848 
3.050 
822 
1.418 
530 
2.033 
637 
2.088 
512 
1 526 
1.442 
511 
1.163 
3.735 
4.731 
2 043 
2.044 
1 021 
2.421 
2.284 
1.907 
1.271 
4210 TOTAL 571.002 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Selga de Ordás 
Aprobado por esta Junta Vecinal, el 
presupuesto extraordinario para aten-
der los gastos expediente tramitación 
expropiación global del pueblo y otras 
amortizaciones resto anticipos a Enti-
dades públicas y a particulares, por 
importe de 217.417 pesetas, queda ex-
puesto al público en la Secretaría de 
la Junta Vecinal por espacio de quince 
días para oír reclamaciones, en con-
cordancia con los artículos 698 de la 
Ley de Régimen Local y 683 y 696 del 
mismo cuerpo legal. 
Selga de Ordás, 21 de agosto de 
1967—El Presidente, Herminio García. 
4202 Núm. 3109—99,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera instancia 
número dos de Leen 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instan-
cia del Juzgado número Dos de los 
de León y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
pende orden de la Excma. Audiencia 
Territorial de Valladolid para la ejecu-
ción de la sentencia, en autos de me-
nor cuantía tramitados en este Juzgado 
a instancia de Red Comercial del Nor-
oeste, contra Editorial Bullón, S. L.,En-
tidad domiciliada en Madrid, Avda. de 
Calvo Solelo, núm. 21, piso 6.°, despa-
cho 1.°, para el pago de 53.516,25 pe-
setas principal y la de 25.000 pesetas 
más para intereses, gastos y costas; y 
en cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha, he acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera 
vez, por quiebra de la anterior, térmi-
no de ocho días y precio de su tasa-
ción, los siguientes bienes embargados 
a dicha Entidad demandada: 
í . Una máquina de sumar, eléctri-
ca Valorada en 9.000 pesetas. 
2. IJna máquina de escribir Hispa-
no-Olivetti, de 120 pulsaciones. Valo-
rada en 8.000 pesetas. 
3. Una mesa de despacho, de tres 
cajones, bandejas metálicas y su co-
rrespondiente sillón, también metálico. 
Valorada en 1.800 pesetas. 
4. Dos mesas metálicas de cajones 
para máquina de escribir. Valoradas 
en 800 pesetas. 
5. Un fichero metálico de 4 cajones. 
Valorado en 900 pesetas. 
6. Un armario metálico de 2 puer-
tas. Valorado en 1.800 pesetas. 
7. Una mesa de despacho en ma-
dera, de 7 cajones, pintada en color 
oscuro y su correspondiente sillón. Va-
lorada en 1.200 pesetas. 
8. Un armario de tres cuerpos, ha-
ciendo juego con dicha mesa y sillón 
Valorado en 1.800 pesetas. 
9. Un tresillo peluche de color rojo, 
siendo el sofá de tres personas. Valora 
do en 4.800 pesetas. 
10. Otro tresillo tapizado en arpi-
llera, siendo el sofá para dos personas. 
Valorado en 3.000 pesetas. 
11. Una mesa de despacho, al pa-
recer de nogal oscuro, de tres cajones 
y su correspondiente sillón de respal-
do, tapizado en piel y dos sillas ha-
ciendo juego con este sillón. Valorado 
en 4.800 pesetas. 
12. Un armario librería de dos me-
tros y medio aproximadamente, ha-
ciendo juego con la mesa de despacho 
anterior. Valorado en 2.100 pesetas. 
13. Dos mesitas de centro, en ma-
dera oscura. Valoradas en 300 pesetas. 
Para el acto del remate se han seña-
lado las doce horas del día 20 de sep-
tiembre próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, advirtiéndose a los 
licitadores que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado o Estableci-
miento destinado al efecto, el 1 0 % 
de la tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación, y que el remate 
podrá hacerse en calidad de ceder a un 
tercero. 
Dado en la ciudad de León, a veinti-
dós de agosto de mil novecientos se-
senta y siete.—Carlos de la Vega Be-
nayas.—El Secretario, (ilegible). 
4223 Núm. 3112 - -462,00 ptas. 
Juzgado Municipal núm. 2 de León 
Don Valeriano Romero Llórente, Se-
cretario del Juzgado Municipal nú-
mero dos de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 140/67 seguido contra Pídela 
Castrillo Fernández, por el hecho de 
insultos, se ha dictado providencia 
declarando firme la sentencia recaída 
en dicho juicio, en el que se acuerda 
dar vista a la citada penada de la tasa-
ción de costas que se insertará des-
pués de practicada por término de tres 
días. 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos del Estado en la sus-
tanciación del juicio y ejecu-
ción según tasa judicial . . . 170 
Pólizas Mutualidades, Judicial y 
Justicia M u n i c i p a l — . . . 25 
Reintegros del presente juicio y 
posteriores que se presupues-
tan 40 
Multas impuestas... . 200 
Total s. e. u o. . 435 
Importa en total la cantidad de cua-
trocientas treinta y cinco pesetas, que 
corresponde abonar íntegramente a la 
penada Pídela Castrillo Fernández. 
Y para que sirva de notificación y 
de requerimiento en forma a dicha 
penada, cumpliendo lo acordado, expi-
do el presente para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, por encontrarse en ignorado pa-
radero, visado por el Sr. Juez en León 
a nueve de agosto de mi l novecientos 
sesenta y siete.-Valeriano Romero.-
V.0 B.0: El Juez Municipal número dos 
Fernando D. Berrueta. 
4085 Núm. 3106.-231,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE N A V A DE LOS CABALLEROS 
Se convoca a todos los partícipes de 
la Comunidad de Regantes en forma-
ción de Nava de los Caballeros, a Jun-
ta general que se celebrará en el local 
de costumbre a las once de la mañana 
del día veinticuatro de septiembre pró-
ximo, en primera convocatoria, y a las 
cuatro de la tarde del mismo día, en 
segunda convocatoria, con el siguiente 
orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Aprobación de los presupuestos 
y gastos que para el año siguiente ha 
de presentar el Sindicato. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para conoci-
miento y ef,ectos. 
Nava de los Caballeros, a 15 de 
agosto de 1967.—El Presidente, Da-
mián Bayón. 
4141 Núm. 3107.—132,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Vega de Infanzones 
SUBASTA DE APROVECHAMIENTOS DE 
PASTOS, HIERBAS V RASTROJERAS 
El día 3 de septiembre, sobre las 12 
horas del día, (a la salida de misa), 
tendrá lugar en el antiguo local de la 
Escuela de niñas de Vega de Infanzo-
nes, la subasta de los aprovechamien-
tos de pastos, hierbas y rastrojeras, de 
los pueblos que comprende esta Her-
mandad: Vega de Infanzones, Grulle-
ros y Vil la de Soto. 
Para tomar parte en la subasta, será 
preciso tener la condición de ganadero 
y depositar el 10 por 100 del tipo fijado. 
La subasta se llevará a efecto bajo 
las condiciones de contrato que se ha-
rán públicas en el mismo acto. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Vega de Infanzones, a 22 de agosto 
de 1967—El Jefe de la Hermandad, 
Ensebio Fernández García. 
4234 Núm. 3111.-132,00 ptas-
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 12.596-1. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, & 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicad» 
de la misma, quedando anulada ** 
primera. 
4203 Núm, 3108.-55,00 ptas • 
